













































































































nos  desprendimientos  inventariados  en  la




















tomar  una  visión más  general  de  los  des‐







































































































































































































botando  y/o  rodando.  Los  depósitos
resultantes de este tipo de eventos son un






























































dimientos  en  la montaña  de Montserrat  a
partir de fotografías aéreas de distintos años.
Este método permite la obtención de rasgos









































ficultades  ya  descritas  los  resultados  de  la









































































lado  en  las  diferentes  fotos  los  bloques
individuales de tamaño mayores a 3 m3 apro‐




















Todos  estos  indicadores  de  los  desprendi‐
mientos antecedentes han sido fotointerpre‐
tados  en  tres  series  fotográficas  de  la
montaña de Montserrat, correspondientes a
los años 1978, 1992, y 2009. Han sido elegi‐
das  tres  series de  fotos que  representaran
































Institut  Cartogràfic  de  Catalunya
(http://www.ortoxpres.cat/client/icc/) sobre




Bruc,  281115‐Monistrol  de  Montserrat,
281116‐Monestir  de  Montserrat,  281117‐











aquellos  indicadores  que  aparecían  varias



































































de  los  condicionantes  más  determinantes
para que existan los desprendimientos.
En  la  figura 5A se ha representado un dia‐















































debe  ser  considerado  como  excepcional‐
mente alto. Mientras que si en un área pe‐






















afectado  por  los  desprendimientos  y  esto































































r (m) ρMáxima ρMedia σ
50 0,072387 0,001084 0,004041
100 0,038097 0,001081 0,002963
150 0,023441 0,001078 0,002441







r (m) ρMáxima ρMedia σ
50 0,004202 0,000042 0,000181
100 0,002451 0,000042 0,000140
150 0,001811 0,000042 0,000121















































trayectorias  de  toda  la montaña.  Además,
como las trayectorias dan información de ac‐


































laderas  sureste,  noreste  y  noroeste  se  en‐
cuentran muy afectadas por los desprendi‐
















rían  resultar  verticales  o  subverticales,
resultan con pendientes menores.
En este mapa de pendientes se ha realizado el








































sidad  de  discontinuidades  en  las  que  no
existen  indicadores  como  las  laderas  del













para  cada  año  correspondiente  a una  foto
aérea u ortofoto (1978, 1992 y 2009). De esta
manera  se  puede  realizar  una  estimación



















































































































































dicadores  antecedentes  se  puede  concluir



















de  indicadores  aumenta  drásticamente,
mientras que en la comparación 1992‐2009
el  número de  indicadores  se mantiene.  Lo
que indica que ha habido algún cambio en las
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Montserrat  asociada  als  aiguats  del  10  de  Juny  del
2000.; Servei Geòlogic de Catalunya (actualmente IGC)
y M. A. Marquès (Universitat de Barcelona); ‐/‐/2001.
Nota  técnica  sobre  l’actual  estat  d’estabilització  del
massis rocós origen dels despreniments que van afectar
al camí vell de Sant Miquel l’any 1991 (Montserrat). ;












ments  que  ven  afectar  al  Camí  Vell  de  Sant Miquel














gotalls  a  Montserrat  (Collbató  i  Monistrol  de
Montserrat). Inspecció per incidència; Servei Geòlogic
de Catalunya (actualmente IGC) y RSE (actualmente Ge‐
ocat Gestió de Projectes S.A.); 16/02/2006.
Nota sobre el despreniment de la paret dels Degotalls
del dia 2 de gener de 2007.; IGC y Geocat Gestió de Pro‐
jectes S.A.; 02/01/2007.
Actuació d’urgència a la paret dels Degotalls a la mun‐
tanya de Montserrat arrel del despreniment del 2 de
gener de 2007; IGC y Geocat Gestió de Projectes S.A.; ‐
/‐/2007.
